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2013 年度　25 名（中３：11 名、高１：７名、
　高２：４名、高３：３名）
2014 年度　21 名（中３：11 名、高１：10 名）
2015 年度　24 名（中３：8 名、高２：4 名、
　高３：12 名）
2016 年度　37 名（中３：15 名、高１：１名、
　高３：21 名）
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